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1 Velkommen til et spændende år 2004 
 
Indrømmet. Januar kan godt være en trist måned at komme igennem. Det samme kan man 
sige om februar og marts. Især hvis man er ”begunstiget” af denne særlige 
”danskervinter”, der sjældent fører til de store vinterudfoldelser – som vore nordiske 
naboer til gengæld kan glæde sig over  – men som næsten naturgivet altid fører til en 
nærmest uundgåelig snue.  Til gengæld kan vi med garanti glæde os over at dagene bliver 
længere og lysere, og at foråret måske slet ikke er så langt borte. 
 
Og alligevel er der sket væsentlige ting i disse vintermåneder. I Danmark er 
Strukturkommissionens oplæg til en fremtidig kommunal struktur blevet offentliggjort, 
og i Sverige  har den såkaldte ”KB-utredningen” set dagens lys i det nye år.  
 
Begge rapporter der, på hver sin måde, lægger op til at ændre på nogle af de 
grundlæggende strukturer. Men med det samme perspektiv: Samordning af resurser.   I 
Danmark handler det konkret om  at koncentrere de kommunale opgaver i færre, større 
enheder, hvilket i bibliotekssammenhæng først og fremmest vil få betydning for antallet 
af folkebiblioteker. Vi vil se færre, men til gengæld større, og dermed ifølge lærebøgerne,  
mere resursestærke folkebiblioteker. 
 
Kun tiden – og den  politiske vilje - kan vise om folkebibliotekerne griber udfordringen. 
Personligt er jeg ikke i tvivl. Også folkebibliotekerne bliver stillet over for nye krav og 
behov fra deres lånere og teknologien understøtter i dag i meget stor omfang disse behov. 
”Mit Bibliotek” vil således blive fremtidens  personaliserede brugergrænseflade, hvor 
låneren selv har defineret sin profil, og derfra kan hente information fra stort set hvilken 
som helst database. Det være sig et eller flere bibliotekskataloger, digitale samlinger eller 
hvad det nu måtte være. Jeg er sikker på folkebibliotekerne nok skal være med på 
vognen. 
 
”KB-utredningen” – et digert værk på mere end 400 sider – lægger op til nogle meget 
konkrete ændringer i opgavestrukturen i bibliotekssverige. Nøgleordet er samordning, og 
i ”KB-utredningens” kontekst er det lig med centralisering af opgaverne, hvor 
omdrejningspunktet skal været Det Kgl. Bibliotek (læs: Libris).   Uagtet at der kan være 
oplagte fordele ved at centralisere visse opgaver, så er en diskussion om konsekvenserne 
ved at sætte markedskræfterne ud af spil totalt fraværende i ”KB-utredningen”. Den 
offentlige polemik (ikke mindst i bibliotekssektoren) i Norge og Danmark om den 
økonomiske uigennemskuelighed i henholdsvis BIBSYS  og DBC, herunder evnen/viljen 
til at afprøve priser/ydelser gennem offentlige udbud, burde være eksempler, der naturligt 
inddrog denne problemstilling i utredningen. På samme måde er det svært at få  øje på en 
diskussion om behovet for profileringen af det enkelte bibliotek, som en del af 
konkurrencen blandt uddannelsesinstitutionerne om at tiltrække de studerende. Under alle 
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Vi har i det nye år har indgået aftale med det første ALEPH bibliotek om en fuldstændig 
drift  af ALEPH løsningen.  Der er to indlysende fordele forbundet med en sådan løsning. 
For det første opnår biblioteket en høj grad af budgetsikkerhed de kommende år. Og for 
det andet får biblioteket mulighed for i højere grad at fokusere på sine kerneopgaver. Den 
løsning, der nu er søsat, er et attraktivt alternativ til selv at driftsafvikle ALEPH, og vi er 
naturligvis altid parat til at drøfte modeller, der måtte passe det enkelte bibliotek.  
 
I sidste nummer af eLib Nyt introducerede vi muligheden for via ALEPH’s OPAC at 
foretage betaling af tilgodehavender. Funktionen er i mellemtiden blevet gennemtestet, 
og er nu ”frigivet” og kan anvendes af alle i Danmark (ver. 14.2. og frameless web). I 
sidste nummer af eLib Nyt er angivet tilmeldingsprocedurer til henholdsvis DIBS og 
PBS.  
 
Den helt store opgave i 2004 bliver klargøringen af version 16 til det skandinaviske 
marked.  Hos os selv og hos vores kunder er forventninger til version 16 store. Og det er 
ganske berettiget. En helt igennem ændret brugergrænseflade, der gør det langt nemmere 
at navigere, samt klienter der er sammenlagt, vil give ALEPH et vældigt løft i 
brugervenligheden. Vi er allerede nu så småt i gang med at se på ver. 16. Den store 
indsats fra vores side vil blive igangsat når ExLibris  i marts-april måned frigiver version 
16.2.  På nuværende tidspunkt planlægger vi at afholde et Skandinavisk ALEPH seminar 
i København i november måned 2004, hvor vi vil gennemgå den nye version. Dette vil 
naturligvis blive meldt direkte ud til alle vore kunder.  
 
Til sidst vil jeg byde velkommen til følgende nye ALEPH kunder:  
Post- og Telemuseet 





Nordjysk Musikkonservatorium  
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2 ”Dem der lånte denne bog, lånte også…..” 
Af Thøger Kristensen, accessionschef, Aalborg Universitetsbibliotek 
 
Amazon.com har på mange fronter været pionerer i udnyttelsen af moderne webbaserede 
salgsmetoder inden for bogbranchen. Én af de funktioner vi alle har lagt mærke til har 
været funktionen ”Dem der købte denne bog, købte også….” – som selvfølgelig er 
baseret på beregninger på basis af deres tidligere salg. 
 
Aalborg Universitetsbibliotek fik i 2003 kontakt til universitetets ”Nykredit Center for 
Database Research” 1 for at få undersøgt mulighederne for at udnytte bibliotekets 
databaser til at generere ledelsesinformation og brugerservices, med henblik på at få en 
bedre udnyttelse af bibliotekets bøger. 
 
Kontakten udmøntede sig i en gruppe datalogi-studerende, der gerne ville lave Amazon-
lignende funktionalitet til Auboline, på basis af datamining på vore historiske udlånsdata. 
Vi stod på det tidspunkt netop over for at skulle indkøre rutiner i Aleph500, der 
anonymiserede de historiske udlånsdata. Vi må jo ikke gemme oplysninger om hvem der 
har lånt hvad – og det vil således være vanskeligt at lave en sådan datamining efter denne 
anonymisering.  
 
Derfor har vi bedt Fujitsu Invia etablere en kopi af de historiske udlånsdata, inden de 
oprindelige historiske udlånsdata i Aleph500 anonymiseres. LånerID er i denne kopi 
krypteret med avanceret krypteringsteknologi, således at det ikke skulle være muligt, på 
basis af kopien, at finde tilbage til hvem låneren er på det enkelte lån. Men krypteringen 
betyder at 1 lånerID altid krypteres til samme værdi i kopien – og derfor kan det beregnes 
hvilke bøger der er blevet lånt af samme låner. 
 
På basis af disse data kan de studerende herefter beregne relationer mellem de enkelte 
bøger i systemet. AUB planlægger således i løbet af foråret at implementere funktionen 
”Dem der lånte denne bog, lånte også….” i Auboline. 
 
Det er vores opfattelse, at der i denne og lignende funktionalitet ligger muligheder for 
radikal forbedret brugerservice for bibliotekssystemernes brugere i form af en forbedret 
udnyttelse af bibliotekernes bogsamlinger. Etableringen af den omtalte krypterede kopi 
repræsenterer selvfølgelig en udfordring i forhold til traditionen og reglerne om ikke at 
opbevare følsomme historiske udlånsdata. Det er vores intention, at beskrive systemet for 
Datatilsynet med henblik på en vurdering af de juridiske aspekter af sagen. Denne 
anmeldelse til Datatilsynet vil finde sted så snart alle detaljer i den valgte løsning er 
kendt. 
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3 Invitation til ”Gå hjem arrangement” 
 
Fujitsu har fornøjelsen af at invitere dig til ”Gå hjem arrangement” under overskriften: 
 
Gør digitale materialer tilgængelige på lige fod med andre materialer! 
 
Med DigiTool får biblioteker og andre institutioner mulighed for at løse en at tidens helt 
store opgaver – at gøre digitale samlinger tilgængelige på lige fod med andre materialer. 
Systemet henvender sig til alle der arbejder med digitale materialer. 
 
Gå hjem arrangementet finder sted både øst og vest for Storebælt. 
 
Onsdag den 3. marts 2004, kl. 13.00 – 15.30 i Fujitsu Huset, Tuborg Havnevej 19, 
Hellerup 
 
Torsdag den 4. marts 2004, kl. 13.00 – 15.30 hos Handelshøjskolen, Fuglsangs Allé 4, 
Århus 
 
Med DigiTool kan du opbygge og vedligeholde bibliotekets eller institutionens digitale 
materialer fx billeder, lyd eller levende billeder. Systemet håndterer Copyright. 
 
DigiTool anvendes som en selvstændig løsning, men kan også integreres med de fleste 
bibliotekssystemer, MetaLib og SFX. Når DigiTool integreres med ALEPH kaldes 
løsningen ”ADAM” 
 
Ved mødet vil vi præsentere DigiTool og give nogle eksempler på, hvordan DigiTool 
anvendes i praksis. 
 
Mød op, bliv inspireret og få nogle gode idéer med hjem til hvordan du og din institution 
får styr på de digitale materialer. 
 
Vi håber, at ovennævnte har vakt din interesse og glæder os til at byde dig og evt. nogle 
af dine kolleger velkommen til et informativt og inspirerende ”gå hjem arrangement”.  
 
Efter arrangementet byder vi på et glas vin og en sandwich.  
 
Du skal sende din tilmelding senest mandag den 1. marts 2004. 
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4 ALEPH materialevalg på Viborg Centralbibliotek 
Af Anne Maria Jensen, Viborg Centralbibliotek 
 
Viborg Centralbibliotek har fra  uge 38 2003 anvendt det elektroniske 
materialevalgssystem med fuld Aleph integration, som Fujitsu har udviklet. 
Det er gået stort set smertefrit, og har medført tidsbesparelser og rationaliseringer i de 
tekniske afdelinger, idet bestillingerne oprettes direkte i indkøbssystemet i forbindelse 
med materialeudvælgelse og ordreoprettelse. For bibliotekarerne har det selvfølgelig 
bevirket, at de daglige arbejdsrutiner har skullet ændres, og at man har skullet bruge 
ressourcer på at lære et nyt system at kende. Samlet set er materialevalget blevet mere 
tidkrævende for bibliotekarerne, idet nogle opgaver har flyttet sig til dem fra de tekniske 
afdelinger.  
 
Men systemet har først og fremmest betydet en række fordele. Det giver et godt overblik 
over, hvad der er anskaffet og hvorfor – ikke blot i denne uge, men også i tidligere uger. 
Sedlerne fra seddelfortegnelsen skal ikke alfabetiseres og holdes styr på, men ikke mindst 
er den enkeltes arbejdsgang uafhængig af, om sedlerne her og nu er ledige. Det 
elektroniske materialevalg er nemlig tilgængelig fra alle arbejdspladser i biblioteket og 
snart også fra betjeningsstederne i Viborg Centralbiblioteks 3 overenskomstkommuner. 
For bibliotekets brugere betyder systemet, at nye materialer kan være hurtigere 
tilgængelige, idet de bibliografiske poster fra ugeleverancen er lagt ind i ALEPH, før 
seddelfortegnelsen er klar.    
   
I forbindelse med indførelsen af elektronisk materialevalg har der været kastet et kritisk 
blik på rutinerne i forbindelse med  materialevalget, hvilket også har været nyttigt. F.eks. 
er nødvendigheden af gennemsynsmateriale drøftet og strammere deadlines for 
kommentarer før afgivelse af ordrer indført. 
 
Centralbiblioteket har haft systemet installeret og testet siden det tidlige forår. Den 
arbejdsgruppe, som har været nedsat til opgaven har haft et tæt samarbejde og en god 
dialog med Jørgen Pedersen fra Fujitsu om udviklingsønsker. På den måde har vi haft stor 
indflydelse på systemets udvikling, og på den anden side har systemet nydt godt af 
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5 Ny version af Materialevalg 
 
En ny version af  Materialevalgsklienten, ver.  1.1,  er på trapperne, og forventes klar til 
at gå i drift inden udgangen af måneden. 
  
Hva' nyt???  
1. Man kan nu også søge på børnebogstype ( Billedbog,Tegneserie,Dramatik...) samt 
fritekstsøgning på emneord 
  
2. Børnebogstype, emneord og musiktitler er med i visningsformatet. 
  
3. Direkte link og opstart af ALEPH web (fuldt format) fra detail på materialevalgspost, 
samt fra oversigten efter alephsøgning. 
  
4. Knap som automatisk opretter en kommentar med tekst *Færdigbehandlet'. 
Færdigbehandlede poster vil være grønne i  materialeoversigten. 
  
5. Man kan vælge om en bestillingsnote skal være en biblioteksnote eller en 
leverandørnote. Overføres til ordren i ALEPH. 
  
6. Antal bestillinger kan ses på bestillingsknappen 
  
7. Forbedret link til lektørudtalelser. Direkte link og visning i fuldt format. En løsning 
med link via ISBN er på vej.  Desuden håber vi snart at have en forbedret løsning til 
Infomedia klar. 
  
........samt andre "sidste minuts" rettelser. 
 
Låneroprettelse  
I samme forbindelse vil låneroprettelsen være forbedret. Man kan nu gemme 
defaultprofiler således at filialer kan have deres egen defaultopsætning ved 
låneroprettelse.  
  
Vi melder ud omkring installation senere på måneden. 
 
6 Invitation til ALEPH skolebiblioteksworkshop  
 
I vores bestræbelser på at være opdateret på skolebibliotekernes krav og ønsker til 
ALEPH, finder vi nu tiden inde til at afholde den 2. workshop for ALEPH 
skolebibliotekerne.  
 
Workshoppen vil også have mulighed for at have deltagelse af repræsentanter fra 
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Tidspunkt: Onsdag d. 24. mats 2004, kl. 11.00 – ca. 15.00 
Sted: Viborg Centralbibliotek, Vesterbrogade 15, Viborg.  
Målgruppe:  Skolebibliotekarer på ALEPH biblioteker 
 Skolebibliotekarer, der overvejer overgang til ALEPH 
 
Tilmelding:   Senest 15. marts 2004 til hhf@fujitsu.dk  
 
Inden mødet: Da der er tale om en workshop, og dermed en høj grad af        
brugerinvolvering, skal der kraftigt opfordres til at der på forhånd 
fremsendes emner, der ønskes drøftet på workshoppen.  




1. Opfølgning  på sidste workshop afholdt maj 2002. 
2. Erfaringer med anvendelse af ALEPH på skolebibliotekerne 
3. Drøftelse af (indkomne) forslag til forbedringer af workflow. 
4. Evt.  
 
 
7 Statistik från webbkatalogen   
Av Thomas Trakell, Fujitsu 
 
Fujitsu har utvecklat en statistikfunktion som kan analysera och räkna samman 
användningen av webbkatalogen. Funktionen arbetar mot ALEPHs Apachelogg, som 
lagrar information av en rad olika händelser.  
 
Statistikprogrammet rapporterar i sin nuvarande version följande uppgifter: 
 
• Antal besök/sessioner. Antalet unika sessioner (sessionsnummer) räknas. En 
session avslutas genom att användaren avslutar sessionen eller genom att den gör 
timeout.  
 
• Funktion. Antalet gånger olika funktioner (”framless” webb) har anropats. En 
funktion är till exempel ett sökkommando, en inloggning, en 
lånebeställning/reservation. 
 
• Tidpunkt. Användningen av webbkatalogen fördelad över dygnets timmar. 
 
• Sökning i flera fält. Visar hur många sökningar har gjorts genom att använda 
sökformuläret för flera fält och hur många av dessa som innehöll trunkerade 
sökord. Dessutom finns en lista på vilka och hur ofta olika sökkoder har använts 
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• Enkel sökning. Visar hur många sökningar har gjorts genom att använda 
sökformuläret för enkel sökning och hur många av dessa som innehöll trunkerade 
sökord. Dessutom finns en lista på vilka och hur ofta olika sökkoder har använts. 
 
• Bläddring. Visar hur många sökningar har gjorts genom att använda 
bläddringsfunktionen (scan i alfabetiska index). Dessutom finns en lista på vilka 
och hur ofta olika sökkoder har använts. 
 
• Spara/e-post. Antalet gånger poster har sparats eller skickats per e-post från full 
post, kort format (alternativlista) och minneslista (korg) redovisas. 
 
Till statistikprogrammet kan man ge parametrar så att statistiken kan filtreras på datum 
(från/till) och IP-nummer (från/till). 
 
Det finns olika versioner av programmet för ramlös (”no frames”) webb (huvudversion) 
och för ramwebb (”frames”). Den senare innehåller i princip motsvarande uppgifter som 
versionen för den ramlösa webben men saknar uppgifter om vilka funktioner som 
anropats (beroende på uppgifterna i loggfilen). 
 
Programmet är skrivet i Perl (Practical Extraction and Report Language). Fördelen med 
Perl är att det är enkelt att använda men ändå kraftfullt. Perl finns både för Windows- och 
Unixmiljö. Det innebär i detta fall att man antingen kan köra programmet och analysera 
loggfilen på sin Unix-server eller ladda ner loggfilen till en PC och köra programmet där. 
Det senare förutsätter att Perl är installerat på PC:n. En gratisversion av Perl för PC 




En rad i Apacheloggen kan se ut så här: 213.100.62.102 - - [03/Nov/2003:18:03:22 
+0100] "GET F/ER4AA9V6CKKAS7CL53VUMUV6TMCQS6UADCTA8RL 
FX1U4M7A25F-00127?func=find-b&request=pomeroy&find_code=WRD&adjacent=N 
HTTP/1.1" 200 19101 
 
I detta fall är det ett sökkommando med enkel sökning (find-b) som utförts. Genom att 
plocka ut och sammanställa information från dessa rader i Apacheloggen kan man få en 
bild av hur webbkatalogen används. 
 
Sökning i flera fält 
==================== 
Vid sökning med i flera fält (find-a) kan ett eller flera sökfält fyllas i. 
Nedan redovisas vilka sökfält som använts samt hur många sökfält som 
använts per sökning. 
 
Antal sökningar: 5824 
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Sökkod                Antal      % Antal/sökfråga        Antal       
---------------------------------------              ----------------------------- 
WAU                  1893    26.8  0                          19    0.3 
WHP                      70      1.0 1                      4885   83.9 
WIN                       27      0.4  2                        669   11.5 
WLA                    240      3.4  3                        193    3.3 
WOB                      12      0.2 4                          39    0.7 
WPT                     231      3.3  5                          14    0.2 
WPY                     308     4.4 6                            4    0.1 
WRD                   2431   34.4  7                            1    0.0 
WSW                    220     3.1 
WTI                    1627   23.0 
 
8 Aftale med Næstved Bibliotek om drift, overvågning og 
systemadministration af ALEPH.  
 
Fordele for Næstved Bibliotek 
For Næstved Bibliotek vil det betyde større driftsikkerhed og nøje kontrol med udgifterne 
til bibliotekssystemet de næste tre år. Ligeledes kan Næstved Bibliotek forudse bedre 
udnyttelse af såvel ALEPH som egne personaleresurser. Fujitsu garanterer desuden i 
aftalen, at Næstved Bibliotek altid vil have den nødvendige serverkapacitet til rådighed til 
bibliotekssystemet.  
 
Omfang af aftalen i øvrigt 
Fujitsu skal først og fremmest hoste og overvåge serveren. Men dertil kommer som noget 
helt nyt, at systemadministration af ALEPH i fremtiden vil blive varetaget af Fujitsu. 
Kommunikationen mellem arbejdspladserne på Næstved Bibliotek og serveren i Hellerup 
vil forgå via internet. Kontrakten er tegnet med en løbetid på tre år med mulighed for 
forlængelse og/eller udvidelse med andre eLib-produkter: DigiTool/ADAM, MetaLib, 
SFX. 
 
Citrix - en detalje 
Næstved Biblioteks ALEPH klienter afvikles under Citrix , da kommunen i forvejen 
afvikler deres arbejdspladser under Citrix. Ved at anvende Citrix kan kommunen afvikle 
arbejdsstationerne på en eller flere servere. PC’erne fungerer således som terminaler og 
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9 SCANSMUG – den skandinaviske SFX/Metalib 
brugergruppe 
 
Af Peter V. Christensen, MiniBIB/Det Administrative Bibliotek 
 
SCANSMUG-gruppen, hvis navn er inspireret af den internationale brugergruppe 
(SMUG), er nu en realitet. 
 
Gruppen afholdt en velbesøgt workshop den 8 oktober med oplæg og erfaringsudvekling 
fra en række biblioteker. En ny workshop vil blive afholdt den 12 maj hos Fujitsu i 
Hellerup. 
 
Der er etableret et diskussionsforum for biblioteker, der har købt produkterne. Man 
tilmelder sig ved at sende en e-post til Dorte Uldbjerg (du@asb.dk ). Udover 
diskussionsindlæg indeholder listen oplysning om arrangementer, medlemsfortegnelse, 
fildeling (referater m m) og nyttige links.  
 
Den internationale SMUG-gruppe afholder møde 9-10 september 2004 i Porto. 
 
Yderligere info om gruppen kan fås hos: Peter V Christensen 
MiniBIB/Det Administrative Bibliotek. Email:pvc@dab.dk 
 
 
10 Import af bestillinger fra Subito 
 
Kort fortalt er Subito en tysk organisation der distribuerer og leverer kopier af artikler fra 
tidsskrifter eller bøger. 
 
På opdrag af enn række danske biblioteker, der gør brug af Subito’s ydelser, Fujitsu 
udviklet ”Import af bestillinger fra Subito”. 
 
Løsningen kan i al sin enkelthed beskrives således:  
Fra Subito modtages en fil med de bestillinger, som et bibliotek har lavet hos dem. 
Disse importeres på samme måde som bestillinger fra DANBIB. 
Kvaliteten/mængden af data afhænger naturligvis af det som SUBITO sender frem. 
Efter importen kan bestillingerne håndteres på samme måde som DANBIB bestillinger. 
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11 Fujitsu deltager i projekt om lånertjek fra Bibliotek.dk 
  
Bibliotekstyrelsen,  Danmark, har nedsat en arbejdsgruppe der skal prøve at udarbejde 
en standardiseret metode som bibliotek.dk kan anvende til opslag i lokalsystemer for at 
verificere at biblioteket vil modtage bestillinger fra pågældende person.   
Formålet er, at det lokale bibliotek kan undlade at lave manuel verifikation af lånere ved 
modtagelse af bestillinger fra bibliotek.dk. 
  
Der arbejdes med 2 metoder: en kortsigtet som går ud på at lave en speciel dansk 
'bøjning' af z39.50 protokollen og en langsigtet, som går ud på at anvende den 
internationalt anerkendte NCIP protokol. 
  
Da Ex Libris jo forlængst har gjort det til en dyd at følge internationale standarder er 
NCIP protokollen allerede implementeret i ALEPH. Fujitsu finder det derfor naturligt at 
stille en testeserver til rådighed, som de andre leverandører til det danske marked kan 
teste deres udvikling imod. 
 
 
12 BS Kørselsordning 
 
De danske forskningsbiblioteker,  der er tilknyttet Biblioteksstyrelsens (BS) 
kørselsordning skal til BS indberette benyttelse af ordningen. 
Til det brug er der udviklet et program der producerer en indberetningsfil, der 
umiddelbart kan sendes til BS. 
Programmet leveres mod betaling.  
 
13 Udvidet statistik 
 
Biblioteksafdelingen er i færd med at udbygge den ”Udvidede statistik”. Det bliver snart 
muligt at anvende inputfil til relevante statistikker i Udvidet statistik. Inputfilen skal ligge 
i alephe_scratch (aes) som et resultat af en gemt søgning eller via et batchjob. 
 
Forbedringen vil gælde de biblioteker, der har tilkøbt den udvidede statistik. Den vil være 
klar i marts måned og forventes udsendt i det følgende increment.  
 
Forbedringen vil især lette arbejdet for de folkebiblioteker, der er underleverandører på 
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14 Kurser i ALEPH, ver. 14.2 
 
Fujitsu udbyder atter kurser i ALEPH. Der er tale om standardkurser, der afholdes i 
Fujitsus lokaler i Hellerup.  
 
Hvis ikke andet er anført i kursusbeskrivelsen afholdes kurserne kl. 10 – 16, således at 
jyder også kan nå frem. Jeg står gerne til rådighed, hvis der er spørgsmål til indholdet 
m.v. 
 
Der kan være op til 10 deltagere på et kursus, med mindre andet er angivet i 
kursusbeskrivelsen. Der skal være minimum 5 tilmeldte til et kursus, for at det 
gennemføres. 
 
Prisen er 1.200 kr. pr. deltager pr. dag. 
 
Venligst send en mail til Heidi Saksun (heidi.saksun@dk.fujitsu.com), hvis biblioteket 
ønsker at deltage i et eller flere kurser. Opgiv venligst kursus, dato og antal deltagere. 
 
Ønsker biblioteket specialkurser eller kursus i den lokale database, kan dette arrangeres. 
Kontakt undertegnede for at få et tilbud. 
 









4. maj  Søgning 
5. maj Katalogisering og beholdningsregistrering 
6. maj Katalogisering og beholdningsregistrering 
10. maj  Udlån 1 
11. maj Udlån 2 
12. maj Udlån 1 
17. maj Udlån 2 
18. maj Indkøb 
19. maj Tidsskriftsstyring 
24. maj Fjernlån 
26. maj Systemadministration light 1 
27. maj  Systemadministration light 2 








- kombinatorisk søgning 
- trunkering og maskering 
- indekssøgning 







• Gemte poster / Kurv 
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Katalogisering og beholdningsregistrering 
Indhold: • Introduktion til katalogisering og beholdningsregistrering 
(bibliografiske og administrative data) 






• Import (ugeleverance, DanBib) 
- online konvertering 
- opdatering af eksisterende post, fx kvikkatalogiseret post 





- oprette/rette/slette eksemplarer 
 
Udlån 1, grundlæggende 
Indhold: • Overordnet gennemgang af udlånsklienten og –parametre 
• Lånere og brugere 
- oprettelse af låner 
- lånertilladelser 
- lånerstatus, inkl. fornyelse 
• Udlån 
- kvittering 
- ændring af afleveringsfrister 
• Aflevering 
- kvittering 
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Udlån 2, videregående 
Indhold: • Udlånsparametre 
• Ændring af udlånsfrister lokalt 
• Opsætning af kvitteringer (udlån og aflevering) 
• Evt. læsesalslån 
• Masseændre eksemplarer 
• Hjemkaldelser (on line) 
• Hjemkaldelser og regninger (rutiner) 
• Reserveringer og bestillinger (rutiner) 
• Statistikker 
• Øvrige batchkørsler 
• Job manager 
Antal deltagere Max 5, min 3 
 
Systemadministration light 
Indhold: • Basearkitektur 
• Strukturer 
• Vi-editoren 
• Logiske baser 
• Tilpasning af dialoger og vinduer 
• Formularer 
• Tilpasning af tabeller 
• Rapporter og job-manager 
• Masserettelse af bibligorafiske poster 
Antal deltagere Max 5, min 3 
Indkøb 
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• Online rykning 
Tidsskrift 









- uregelmæssige hæfter (dobbeltnumre, særnumre mv.) 
- online rykning 
• Cirkulation 
Fjernlån 
Indhold: • Introduktion  
• Långivende biblioteker 
• Oprette en bestilling 
• Viderebehandle en bestilling foretaget af låner 
• Sende bestilling 
• Statuskoder 
• Modtage bestilling 
• Returnere bestilling 
• Fornyelser 
• Rykning online og i batch 
• Øvrige batchkørsler 
• Job manager 
Ledelsesinformation (workshop) 
Indhold: • Introduktion  
• Data/input 
• Output 
• Integration til Excel 
Deltagere Max 8, min 5 
 
 
